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第２章 商法典 L. 3303条に関する議論





















































































































































































































































































































































1970年以降に絞ったのは，同年以前にもフランチャイズ類似 (proche de la
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entreprises commerciales et artisanales et 	
	de leur environne-






に関する2000年 9 月18日のオルドナンス第912号 ( J. O. 21 sept. 2000, p.
14783) によって商法典に編入され，現在に至っている。




に提供される情報の質は大いに改善したと評価している (Kahn, supra note
26, p. 113.)。





























供 (service la personne)，清掃業務の提供 (service l’entreprise)，ホ
テルやレストラン経営等）に関するフランチャイズであり48.7％が商品の
販売（食料品の販売，服飾品 (	
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(44) Kahn, supra note 26, p. 7.
の前職に関する調査では，不景気の影響からか，勤めていた職場を辞めて
フランチャイジーに転職 (reconversion) をした者の割合は高止まりして
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-Luc Simon, Droit de la franchise, LPA, 
, avant-propos,











イズ契約の代表的な著書であるル・トゥールノーの “LES CONTRATS DE
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えに，製品あるいはサービスの販売のために商号 (raison sociale) および
商標 (marque) の下に示される権利を授与することによる契約である。一
般的に，同契約には技術的支援が伴う｡」(du 29 novembre 1973
論説




, J. O. 3 jan. 1974.)。
ECにおけるフランチャイズ契約に関する類型的適用免除規則4087／88
号 1 条 3 項 (b) (

CEE 4087 /88 du 30 nov. 1988 concernant
l’application de l’article 85 paragraphe 3 du tdes categories d’accords de
franchise : JOCE L. 359, p. 46, 28 . 1988：以下「規則4087号」と略す

























および技術的支援を含むものである｡」(le Tourneau, supra note 18 ,4 et
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ける権利を与えるものである。その見返りに，フランチャイジーはロイヤ





Malaurie et Laurent  et Pierre-Yves Gautier, LES CONTRATS
,  !"#, 2011, 5e 












般的に，同契約には技術的支援を伴う｡」(TGI Bressuire, 19 juin 1973, D.
1974, p. 105, obs. F.Bories)。なお，この定義は1973年11月29日のアレテと
同じであるが，なぜ両者が同じ定義なのかは定かではない。
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支援にくわえ，フランチャイザーによって事前に実証され，またフランチャ
イザーがもたらす競争上の優位性 (avantage concurrentiel) のためにフラ
ンチャイジーに事業上の利益を得ることのできる管理システムよって構成
される契約である。したがって，同契約は，次の 3つの要素から成ること






の存在である｡」(CA Toulouse, 25 mai 2004, Juris-Data 	2004247226.)










































1991 relatif l’information du consommateur dans le







(55) 学説としては，	-Luc Simon, Identification du contrat de franchise
et champ d’application de la loi Doubin, LPA 9 nov. 2006, 224, p. 9. 判例
としては，Cass. com., 3 mai 1995, D. 1994, somm., p. 57, obs. D. Ferrier.
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判例においては，法的従属関係 (lien de subordination) の存在が立証さ
れることを要せず，労働法典 L. 7811条 2 項が規定する条件
(69)
に該当する
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特約店契約 (concession commerciele, concession exclusive) は,「質お
よび量の双方についての基準から選別された販売店 (distributeurs 
	
) のために，商品を供給するという独占 (		) を作り出す
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契約はノウハウの伝達を目的とした請負契約 (contrat d’entreprise, contrat
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et de 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Sous la direction scientifique de Nicolas Dissaux et Romain Loir, La protection
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du XXIe #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2009, p. 169.)。
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契約では，受任者は委任者の計算により，また委任者の利益のためだけに
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service) と製品販売型フランチャイズ (franchisage de distribution)，商品
製造型フランチャイズ (franchise industrielle ou artisanale)，売店型フラ
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チャイズ (franchisage de 
	)」と呼ぶことがある (le Tourneau et al.,
supra note 119, 	3941.)。
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(124) Ibid.
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Le contrat de franchise en France
Hidekazu YAJIMA













: franchiseur et 	
.
C’est le contrat de franchise que nous allons ici.
Dans le premier chapitre de notre , nous envisagerons l’histoire et

de la franchise et sa

en France. Le contrat de franchise
fut des 	-Unis par des 	
, il y a maintenant plus de
40 ans. Il a beaucoup depuis dans divers secteurs du commerce,
notamment dans celui de la distribution. Cependant, cette ,
beaucoup de problemes sont apparus qu’il a fallu . Le 
ment de la franchise a eu comme 

l’apparition de mauvais
franchiseurs. Le 	a donc 
	la loi Doubin qui s’applique
surtout aux contrats de franchise. La loi Doubin a pour objet de moraliser les
contrats de distribution et de le consentement du 	
en lui
fournissant des documents d’informations la phase 
	. Elle
ne dispose pas cependant des informations 	que le franchiseur doit
fournir au franchise car, selon la loi, le contenu de ce document est par

Nous allons extraire les 
essentiels du contrat de franchise et






les deux 	suivant du contrat de franchise:
la qualification du contrat de franchise correspondant au contrat 
(le
contrat d’entreprise par exemple) et la nature juridique de la franchise (le
contrat intuitu personae par exemple); la distinction entre contrat de
franchise et les contrats voisins (contrat de franchise et contrat de
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